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MOTTO 
 
“Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang‐orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 
(Terjemahan Qs Al‐Mujadalah : 11) 
 
“ Tidak ada seseorang yang memakan makanan yang lebih baik daripada 
seseorang yang makan dari hasil kerja tangannya sendiri “ 
(Terjemahan HR. Bukhori) 
 
“Aku memang seperti wayang, dengan dalang Tuhan, bukan orang” 
(Nadia Ditasari) 
 
“ Bersyukur itu tidak harus selalu ketika mendapatkan hasil yang besar, 
sekecil apapun hasilnya harus tetap disyukuri, dan ketika do’a belum 
dikabulkan Allah, maka harus introspeksi diri” 
(Nadia Ditasari) 
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terbalaskan, terimakasih atas segala dukungannya, tiada henti memberikan 
semangat. Sujud dan sembah baktiku untukmu, 
• Nenek (Uti) tersayang di Prambanan, yang senantiasa turut membesarkan dan 
memberikan nasihat-nasihatnya, 
• Kakak tercinta, Dinasty Pramita Sari, terimakasih atas kasih sayang untuk 
adikmu, semua mimpi akan terwujud pada waktu dan cara yang indah, 
• Almamater tercinta, Universitas Negeri Yogyakarta. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan kebijakan yang 
diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan waralaba 
minimarket di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui pengembangan 
kebijakan terkait dengan tindakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 
penataan waralaba minimarket. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan metode purposive. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi 
dan observasi yang diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis induktif dengan tahapan berupa 
reduksi data, kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan Pemerintah 
Kota Yogyakakarta dalam penataan waralaba minimarket adalah untuk 
melindungi para pedagang pasar tradisional, toko kelontong serta UMKM 
(Usaha Mikro Kecil Menengah), adapaun tindakan yang dilakukan mengarah 
pada: 1) pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan penataan waralaba 
minimarket, 2) pengembangan kebijakan penataan waralaba minimarket di 
Kota Yogyakarta yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan 
lingkungan masyarakat Yogyakarta. 
 
Kata kunci: waralaba, minimarket 
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